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Identitas visual merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah brand atau 
perusahaan.Walaupun tidak menjual produk secara langsung, identitas visual dapat 
mempengaruhi konsumen melalui presepsi yang diciptakan. Sebuah identitas visual 
yang baik lebih dari sekedar logo. Melalui identitas visual sebuah brand dapat 
mengkomunikasikan visi misi, dan nilai lebih yang dimiliki. Maka dari itu penulis 
tertarik untuk melakukan perancangan identitas visual untuk Museum Zoologi 
Bogor. Museum Zoologi Bogor didirikan pada tahun 1894. Walaupun sudah 
berumur lebih dari 100 tahun, Museum Zoologi Bogor hanya memiliki identitas 
visual berupa logo dan papan nama. Di dalam laporan ini akan dijelaskan proses 
perancangan identitas visual yang terstruktur dan sistematis beserta penerapannya 
yang akan dirangkum dalam Graphic Standard Manual (GSM). 
 


















Visual identity is an essential part of a brand or a company. Even it doesn’t sell the 
product straight to the consumers, visual identity can affect consumers through 
preception it created. A good visual identity is more than a logo. Through visual 
identity, a brand can communicate their vision, mission and their added value. 
Therefore in this thesis, writer interested to make a visual identity for Bogor 
Zoology Museum. Bogor Zoology Museum was founded in 1894. Although it has 
been more than 100 years, Bogor Zoology Museum only has visual identity in a 
form of a logo and a board sign. In this thesis there will be explanations for the 
making process of the visual identity that is structured and systematic with its 
application which will be summarized in a Graphic Standard Manual (GSM). 
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